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Het Vlaams Instituut voor Economie en Samenleving, Vives, is een economisch 
onderzoekscentrum dat via fundamenteel en toegepast onderzoek wil bijdragen tot het 
maatschappelijk debat inzake de economische en maatschappelijke ontwikkeling van 
regio’s, in het bijzonder van Vlaanderen. VIVES is als onderzoekscentrum 
wetenschappelijk en juridisch geïntegreerd binnen de K.U.Leuven. Vives werkt ook samen 









gebleven  als  voor  de  crisis,  zouden  er  vandaag  ruim  33  000  werklozen  minder 









naar  de  crisismaatregelen,  want  die  hadden  er  immers  voor  gezorgd  dat  de 
werkloosheidstoename enigszins beperkt bleef. Echter, de jongste tijd wordt duidelijk dat dit 
optimisme  dient  te  worden  genuanceerd.  Het  aantal  openstaande  vacatures  bereikt 
recordhoogtes,  daarenboven,  tussen  december  2010  en  januari  2011  steeg  de  Vlaamse 
werkloosheid met 3 255 eenheden terwijl die omwille van seizoensgebonden redenen in deze 








In  de  economische  literatuur





dat  werkgevers  openen  van  belang  zijn,  maar  ook  het  zoekgedrag  van  werkgevers  naar 
geschikte  kandidaten.  Ook  omgekeerd,  de  inspanningen  van  werklozen  om  een  geschikte 
vacature te vinden zijn hierbij cruciaal. Het zijn deze zoekinspanningen die al dan niet op een 
efficiënte manier kunnen verlopen. Zo zal de prikkel om intensiever op zoek te gaan naar een 




blijven  contractueel  verbonden  aan  hun  werkgever,  zodat  ze  niet  op  de  arbeidsmarkt 
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waar Φ de efficiëntie van het matching proces voorstelt. De efficiëntie van het matching proces 















Figuur  1  toont  de  evolutie  van  het  aantal  bij  de  VDAB  ingeschreven  niet‐werkende 
werkzoekenden  (nwwz)  en  het  aantal  vacatures.  Er  geldt  geen  rapporteringsplicht  voor 
vacatures. Dit betekent dat de door de VDAB gerapporteerde vacaturestatistieken slechts een 
beperkt  aandeel  vertegenwoordigen  van  het  totale  aantal  openstaande  vacatures  in 
Vlaanderen. Uit Figuur 1 blijkt dat het aantal nwwz aanzienlijk toenam tijdens de financiële 
crisis, maar het bereikte nooit het recordniveau van het begin van 1994. Hier moet echter een 














van  het  matching  proces  impliceert  een  verandering  in     een  beweging  langsheen  de 
Beveridge Curve. Bij een heropleving van de conunctuur stijgt het aantal vacatures en daalt het 










het  hoogtepunt  net  voor  de  twee  crisissen  die  de  Vlaamse  economie  tijdens  het  nieuwe 


































De  relatie  tussen  het  aantal  vacatures  en  de  werkloosheid  kunnen  we  ook  tegen  elkaar 



































































































































































Uit  Figuur  4  blijkt  dat,  behalve  enkele  beperkte  schommelingen  de  matching  efficiëntie 
nagenoeg constant bleef tot begin 2005 waarna ze gestaag begon te klimmen. De duik die de 
matching efficiëntie inzet vanaf de tweede helft van 2007 en blijft duren tot het begin van 2009 













































































































en  verkleinen  ze  de  incentieven  van  de  werklozen  om  intensief  op  zoek  te  gaan  naar  een 
geschikte  betrekking.  Dit  effect  wordt  nog  versterkt  wanneer  de  werkloosheidsuitkeringen 
onbeperkt  zijn  in  de  tijd.  Bovendien  zorgt  een  lange  periode  van  werkloosheid  ervoor  dat 
bepaalde vaardigheden verloren gaan zodat het later moeilijk wordt om zich terug te integreren 
in  de  arbeidsmarkt.  In  2008  werden  er  bovenop  drie  indexeringen  van  de 
werkloosheidsvergoedingen  enkele  belangrijke  categorieën  van  werkloosheidsuitkeringen 
verhoogt (zie jaarverslag RVA 2009), zo werden alle minima en forfaitaire uitkeringen met 2% 




























gecreëerd.  Dit  noemt  men  het  proces  van  creatieve  destructie.  Gesubsidieerde 
crisismaatregelen zoals het crisistijdskrediet of de tijdelijke werkloosheid laten bedrijven toe 
om  het  teveel  aan  arbeidskrachten  tijdelijk  op  non‐actief  te  zetten.  Belangrijk  is  dat  deze 
arbeidskrachten  wel  contractueel  verbonden  blijven  aan  het  bedrijf  in  kwestie  en  dus  niet 
beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt. Het jaarverslag van de Nationale Bank van België (2010) 
documenteert de populariteit van labor hoarding tijdens de crisisjaren en stelt dat de tijdelijke 
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  :    
 (p‐waarde) 
0,8245  0,6943 
AANTAL OBSERVATIES  266  266 
PERIODE 
01/1989‐ 
03/2001 
01/1989‐ 
03/2011 
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